





































は，Rumba : Dance and Social Change in Contem-
porary Cuba（ルンバ：近代キューバにおけるダン
スと社会変革）」や，Dancing Wisdom : Embodied



















Study on African Diaspora Dances from Haiti, Cuba, and Brazil by Yvonne Daniel
― Based on one−on−one Interview―
Natsuki HAYASHI
四国大学紀要，A48：113－121，2017





























































































































蛇を司る神 ダンバラー ―――― オシュマレ（虹）
道を切り拓く神 レグバ エレグア エシュ
天然痘を司る神 ―――― ババルアエ オバルアエまたはオモル






































（写 真：Christian Dyson，資 料 提 供：Global

























年 月 日 1回目：2016年7月22日（金） 2回目：2017年3月6日（月）
時 間 1回目：13：00～16：30（3時間半） 2回目：12：30～15：30（3時間）
場 所 ダニエルの自宅（カリフォルニア州カストロバレー）の書斎
当日までの準備 UC Berkeley講師 A．タボー・スミスの紹介でダニエルと直接メールのやり取りを数回行った。
方 法 1対1の半構造的インタビューを行った。ICレコーダー（OLYMPUS Voice−Trek VN－7300）を用いて録音記録及びメモ記録。
質 問 項 目
①略歴（生い立ち，学歴，職歴，舞踊歴など）














ザックス）のWorld History of the Dance（世界舞
踊史）（1956，［1933］）と，Katherine Dunham（キャ
サリン・ダンハム，以下ダンハムと略す）の The
Dances of Haiti（ハイチの舞踊）（manuscript copy
1947），そして映像では，バリ島の舞踊を撮影した


























































































































図1 “Dancing Body”から発せられる Vital
Energyのイメージ（ダニエル提供）
図2 3つの“Plane”（ダニエル提供）
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Y．ダニエルによるハイチ，キューバ，ブラジルの African Diaspora Dance（アフリカン・ディアスポラ・ダンス）研究――1対1の聞き取り調査を元に――
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